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における部分最適化を試みている。すなわち 第 2 章で導出した数式モデルを基礎として最適化計算
を行い，それぞれのサプ・プロセスに年間経費を最小とする設計条件が存在すること，またその最適
設計条件はそれぞれのサプ・プロセスに関する入出力の関数となることを明確にしている。
























3 )本品文で確立したアルゴリズムの応用例として，生産物蓄積曲線が異なる 2 種類の生産培地につ
いてプロセス全体の年間経費を基準とする比較検討をおこない，プロセス設計においては培地を選
定するに際しでも生産物の回収，精製への影響を考慮する必要があることを示唆している。
以上のように，本論文は醗酵生産におけるプロセス設計方法の確立に役立つのみならず，ここで検
川したアルゴリズムは醗酵プロセスの開発段階にむける菌株の検索や培養条件の設定に対しでも有力
な指針を与えるものであり，工業上寄与するところが大きしh よって本論文は，博士論文として価値
あるものと l認める。
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